



























































































































































アは the media であり、組織や集団としてのメディアのことを指している。一

































を ICT メディアリテラシーと変更し、「ICT メディアの特性を踏まえ、危険性
のみならず、利便性、創造性についても子どもが同時に理解することができ
るよう」、新たな教育プログラムを開発した。ICT メディア・リテラシーを「①































































































































































































的言説との葛藤との開かれた調停の可能性をもたらす」（Kellner & Share, 
2005：375）と述べ、批判的メディア・リテラシー教育にとってのコア・コン
セプトの重要性とその意義を紹介している（Kellner & Share, 2005：376）。ま
た、「CML は『批判的』を弁証法的、社会文化的、分析的プロセスの一側面
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ABSTRACT
What is Critical Thinking in Media Literacy?
Jun SAKAMOTO
Critical thinking skills are important in media literacy education. Nevertheless, 
they are not clear in the field of media literacy education in Japan. The Ministry 
of Posts and Telecommunications (MPT) defined the concept of media literacy 
in 2000, that are the abilities (1)to subjectively read and comprehend media 
content, (2)to access and use media, and (3)to communicate through media, 
especially an interactive communication ability. The concept contains critical 
thinking skills, which are the abilities to analyze, evaluate and critically 
examine in a social context, and select information conveyed by media. 
The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) redefined 
"Information and Communication Technology (ICT) media literacy" as an ability 
to subjectively access, utilize and analyze ICT media as well as communicate 
creatively with it. It also includes understanding the characteristics and 
intentions of the sender of the media critically. The concept of critical thinking 
of the MIC has influenced many media literacy researchers and educators in 
Japan.
However critical thinking is more complex than figuring out the intentions 
of the sender. It is necessary to consider the concepts of critical thinking which 
were developed in the US such as the five core concepts of media literacy of 
the center for media literacy and critical media literacy theory. Kellner and 
Share have updated the five core concepts and the questions for critical media 
literacy. Therefore it is worth reconsidering the concept of critical thinking in 
media literacy in Japan.
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